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1 Des  travaux  de  contournement  routier  au  nord  des  communes  de  Magnoncourt  et
Saint-Loup-sur-Semouse étaient prévus à partir de 1996, la longueur de cette déviation
atteignant environ 3,2 km.
2 Le tracé traverse  un secteur  très  vallonné.  D’est  en ouest,  on rencontre  des  basses
terrasses entrecoupées par les vallées des ruisseaux du Chânet et des Lauchères.
3 La connaissance de quelques sites archéologiques sur les deux communes a occasionné
une surveillance archéologique :
à Magnoncourt, une voie romaine dans le bois de Rogney et une forge construite au siècle
dernier ;
à Saint-Loup-sur-Semouse, plusieurs voies romaines et une villa, ainsi que des silex taillés du
Paléolithique ancien et moyen.
4 La  route reliant  Saint-Loup  à  Bains-les-Bains  et  l’ancienne  route  de  Bouligney,
recoupées par la future déviation, sont aussi signalées comme des voies romaines.
5 La totalité du tracé a été sondée. Les sondages, de 8 à 15 m de long, ont été réalisés en
quinconce  pour  avoir  une  vision  complète  des  terrains  traversés.  Aucun  vestige
archéologique important n’a été repéré dans l’emprise des futurs travaux routiers.
6 Mais ces sondages ne sont pas pour autant révélés négatifs. Ils ont en effet apporté des
précisions sur l’origine de la route de Saint-Loup-sur-Semouse à Bains-les-Bains et sur
l’ancienne route de Bouligney et ont livré un matériel archéologique (préhistorique,
protohistorique et gallo-romain) en position secondaire.
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7 Enfin, des vestiges beaucoup plus récents,  dont nous n’avions aucune trace, ont été
découverts et étudiés. Ils datent du siècle dernier et complètent les informations sur
l’histoire récente de Saint-Loup-sur-Semouse.
8 Actuellement,  plusieurs  personnes  travaillent  sur  le  patrimoine  archéologique  et
historique  de  ce  secteur :  Loris  Tassi  prospecte  de  nombreuses  parcelles  labourées,
Marie-Liesse Pierre et Pierre-Yves Léger font des recherches sur l’histoire de Saint-
Loup-sur-Semouse.  Marie-Liesse  Pierre  a  effectué  une  importante  recherche  aux
Archives  départementales  de  Haute-Saône  et  possède  plusieurs  photographies  de
documents  anciens  relatifs  à  Saint-Loup-sur-Semouse.  La  collecte  des  données
rassemblées  par  ces  personnes  a  permis de  compléter  les  cartes  archéologiques  de
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